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ABSTRACT
ABSTRAK
Stres  pada  perawat  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya adalah beban kerja. Beban kerja di rumah sakit
meliputi beban kerja fisik dan beban kerja  mental  yang salah  satunya  adalah  berganti shift  pada ruang-ruang tertentu seperti
Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU) yang merupakan tempat dilakukannya pertolongan intensif pada
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan beban kerja dengan stres kerja perawat di ruang IGD
dan ruang ICU RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah   observational   analitik    dengan   pendekatan  
cross   sectional.   Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode mann-whitney, besar sampel 81 orang yang merupakan
perawat yang bertugas di ruang IGD dan ICU RSUD dr. Zainoel Abidin dengan jumlah responden 81 orang. Alat ukur stres kerja
dan beban kerja berupa kuesioner dalam bentuk angket dan check list yang dilakukan dengan wawancara terpimpin. Hasil penelitian
didapatkan sebanyak 64,4% perawat mengalami stres kerja dengan beban kerja pada ruangan IGD, dan 44,4% perawat mengalami
stres kerja dengan beban kerja pada ruangan ICU. Berdasarkan hasil uji mann-whitney menunjukkan bahwa terdapat adanya
perbandingan antara beban kerja dengan stres kerja perawat di ruang IGD dan ruang ICU RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat adanya perbandingan  antara beban kerja dengan stres kerja perawat di ruang IGD dan
ruang ICU RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dimana perawat yang bekerja di ruang IGD mempunyai beban  kerja  yang  lebih
 berat  dengan  tingkat  stres  sedang  dibandingkan dengan perawat yang bertugas di ruang ICU.
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